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総額 ?Rﾃc??4,517 ?"ﾃs??8.7 
うち公共事業費 湯ﾃ鉄"?,563 迭ﾃ?r?2.2 
うち非公共事業 ?RﾃcS2?7,954 ?rﾃS??il,9 
うち転作+経営安定 釘ﾃ?b?,618 唐ﾃ?2?90.7 

























･ 4)国による土地改良事業の見込み量は,土地改良法(昭和24年法律第1 9 5号)第4条の2に基づき,
種別ごとに計画期間内の目標及び事業量を定めた｢土地改良長期計画｣として閣議決定されている.

























事業名 俛?ガイドライン 剩_家 
都府県 倡9*ﾉ??
国営かんがい排水事業 田b綯?7.0 澱??0.4 
国営農用地再編整備事業(中山間地域型) 田b綯?4.4 迭??.0 
県営かんがい排水事業 鉄??25.0 ???15.0 
県営経営体育成基盤整備事業 鉄??27.5 ???12,5 












































































































































元利償還金のうちの5 0% (市町村負担分全体の3 0%)が地方交付税で充当されるので,
実質負担(自ら徴収した市町村税による負担)をするのは市町村負担分の7 0%となる.
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